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Knitting has been popular recently in Indonesia. However,  there are few Indonesian  
books which discuss about knitting, and they are less competitive with foreign  books 
which are better at layout, photography, and packaging. This study was conducted to 
create a book about knitting with attractive visual design as the medium to present 
knowledge about knitting, increase hands deftness and help the reader to apply the 
techniques by providing knitting patterns which were adopted from Indonesian batik. 
The writer employed literature study and interview as the methodology for this study. 
The result demostrated the successful publication of the book due to the excelent 
layout and photography which facilitate knitting learning process. As the conclusion, 
the result of this study indicated that visual design is the key factor in the successful 
publication of this book. (DDG) 
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Merajut mulai digemari oleh semua kalangan dan berbagai usia di Indonesia. Tetapi 
masih sedikit buku yang membahas tentang merajut dan buku-buku merajut 
Indonesia juga kurang bisa bersaing dengan buku-buku merajut luar negeri, karena 
buku-buku merajut luar negeri jauh lebih menarik dalam segi layout, fotografi, 
maupun pengemasan. Tujuan penelitian ialah merancang sebuah buku tentang 
merajut dengan visual yang menarik untuk memberikan pengetahuan tentang merajut 
dan meningkatkan keterampilan tangan serta membantu pembaca untuk 
mengaplikasikan teknik-teknik dengan memberikan pola-pola rajut yang 
menggunakan motif Indonesia. Metode Perancangan Analisis  dilakukan dengan 
studi literatur dan wawancara dengan nara sumber untuk menunjang penulisan Tugas 
Akhir. Hasil yang dicapai dari penelitian adalah suatu keberhasilan publikasi yang 
baik, karena buku dikemas dengan layout dan fotografi yang baik sehingga 
memudahkan pembaca dalam mempelajari rajutan. Simpulan dari penelitian ini ialah 
agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan upaya perancangan 
komunikasi visual untuk menunjang publikasi buku “Rajut Batik”. (DDG) 
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